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DIAR'1 o
DEL
MINISTERIO DE MARINA
....as disposiciones insertas en este «Diario» tienen carácter preceptivo.
SiT_T "VI El_ 3EC)
Weales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Destino al primer contramaestre D. C.
Pibiro.—Ascenso de un cabo.—Desestima instancia de A. Martinez
[,.T.y oiro.—Dispone se faciliten al (Alfonso XIlh los tomos de la «Le
-
gis!ación marítima que se expresan.—Deja sin efecto-éivíód¿;1.1-t--
quinas del arsenal de Cartagena al de la Carraca para habilitación
de sus talleres de Artillería.—Adjudica la construcción e instalación
de una 'estación radiotelegráfica a la :sociedad A. E. G. Thomson
Houston Ibérica.—Autoriza aumento al cargo del maestro del taller
de calderería del arsenal de Cartagena.
NAVEGACIÓN Y PESCA MARÍTIMA.—Concede recompensa al escri
biente de 2.a D. A._Rodríguez.
Secció
REALES ÓRDENES
••••••■■■■•■•■•■•■•~.
Estado Mayor cenlital
Cuerpo de Contramaestres
Excmo. sr.: S. M. elTey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el primer contramaestre de la
Armada D. Cayetano Pifieiro López, embarque en
el acorazado 'Pelayo el día 7 del próximo mes de
diciembre, en relevo del de igual empleo D. José
Loira Palmeiro, que cumple en dicho día sus con
diciones reglamentarias para el:ascenso.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo :digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.---Dios guarde a V. E. muchos aflos.—Ma
drid 11 de noviembre de 1914.
El General Jefe del Estado Mayor central,
()restes García de Paadin.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Infantería de Marina (clases de tropa)
Eterno. Sr.: Para'cubriryacante producida en la
clase de sargento de:Infantería] de Marina por ha
la
bérsele concedido plaza de celador de la Peniten
ciaría Naval de Cuatro Torres al de dicha categoría
Antonio López Cánovas, S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo informado por este Estado Ma
yor central, se ha servido promover al mencionado
empleo de sargento de Infantería de Marina al cabo
del propio Cuerpo, Laureano Leyguarda Zambrano,
por ser el más antiguo de su escala: apto para el
ascenso, quien disfrutar-á en su nuevo empleo la
antiguedad del día 1.° del corriente mes, fecha si
guiente a la en que ocurrió la vacante que cubre.
Es asimismo la soberana voluntad de_S. M., que
el sargento Laureano Leyguarda Zambrano cause
alta como efectivo en la 1.a compañía del 2." ba
tallón del tercer regimiento, continuando agregado
a la compañía de ordenanzas, a la que hoy perte
nece como cabo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 11 de noviembre de 1914.
El General Jefe del Estado Mayor central,
()restes García de Paadín.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. 'Jefe de servicios auxiliares.
Señores
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Academias y escuelas
Excmo. Sr.: Vistas las instancias cursadas por
V. E. de Antonio Martínez Sánchez y Felipe Piñero
Palma, en súplica de dispensa de edad para poder
ingresar en la Escuela de Artilleros de mar, S. M. el
Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar lo solicitado
Por exceder el número de candidatos que reunen
las condiciones legales al de plazas convocadas.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.-Dios guarde a V. E. muchos años.-Ma
drid 11 de noviembre de 1914.
El General Jefe del Estado Miyor oentral
()restes García de Paadín.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
«Colección Legislativa de la Armada»
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núme
ro 2.396, de 17 de agosto último, con la que el
Comandante genern1 del apostadero de Ferrol
cursa expediente promovido por el Comandante
del acorazado Alfonso XIII, en solicitud de que
se le provea de la Colección Legislativa del ramo,
S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informa
do por la 2. Sección (Material) del Estado Mayor
central, ha tenido a bien disponer que de las exis
tencias en los apostaderos y Sección de Hidrogra
fía de la Dirección general de Navegación y Pesca
marítima, se faciliten a dicho buque los tomos
siguientes:
Ferrol.-Años 1834, 1845, 1846, 1847, 1848, 1849,
1850, 1851, 1862, 1863, 1864, 1865, 1866, 1867, 1868,
1874, 1883, 1886, 1887, 1888, 1890, 1891, 1894, 1904,
1905, 1906 y 1907.
Cartagena,-Años -1852, 1861, 1870, 1872, 1878
y 1884.
Cádiz. Años 1869, 1871, 1873, 1875, 1876, 1877,
1880, 1882 y 1893.
Sección de Hidrografía.-Años 1889, 1892, 1895,
1896, 1897, 1898 y 1899; cuyo importe de ciento
veintitrés pesetas setenta y cinco céntimos, deberá
reintegrarse a dicha Sección, con cargo al crédito
de pertrechos para el expresado buque.
Es al propio tiempo la voluntad de S. M., que
para enviar a su destino los tomos citados, se uti
licen los medios más fáciles y económicos.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, ladigo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.-Dios guarde -a V. E. mu
chos afiós.-Madrid 9 de noviembre de 1914.
El General Jefe del Estado Mayor central,
()restes García de Paadín.
Sr. General Jefe de la 2.' Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Material de artillería
Excmo. Sr.- Visto el escrito fecha 17 de septiem
bre último, del General Jefe del arsenal do Carta
gena, que eleva otro del Jefe del ramo de Artillería
del mismo, razonando la conveniencia de dejar
sin efecto el envío al de la Carraca, para la habi
litación de sus talleres de Artillería, un taladro
radial vertical, un cepillo mecánico y tres tornos;
teniendo en cuenta lo manifestado por el General
gerente del arsenal de la Carraca en el suyo nú
mero 56, fecha 30 de octubre próximo pasado, con
el parecer del Delegado de la S. E. de C. N., allí
residente, en que expresa serle imprescindible
poseer el taladro y conveniente contar con los tres
tornos, prescindiéndose solamente del envío del
cepillo, que por su gran tamaño no es de gran
utilidad, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la 2." Sección (Material) del
Estado Mayor central, se ha servido disponer:
1.0 Que se autorice al arsenal de Cartagena a
dejar sin efecto el envio del cepillo mecánico de
referencia, procedióndose a la remisión a Cádiz
de las otras cuatro máquinas mencionadas.
2 Que la S. E. de C. N. queda relevada de su
compromiso de instalar en los talleres de Artillería
de la Carraca el aparato a que se refiere el punto
anterior, que será por tanto rebajado del inventa
rio correspondiente; y
3•0 Que esta determinación se comunique por
la Comisión inspectora de habilitación de dichos
talleres, al Delegado de la S. E. de C. N., allí resi
dente, para su conocimiento y efectos.
Lo que de real orden digo a V. E. para su co
nocimiento y efectos.-Dios guarde a V. E. mu
chos años. Madrid 10 de noviembre de 1914.
MIRANDA
Sr. General Jefe del Estado Mayor central.
Sr. General Jefe de la 2.11 Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca,
Sr. General Jefe del arsenal de Cartagena.
Sr. Presidente de la Comisión inspectora de
habilitación de talleres de Artillería del arsenal
de la Carraca.
Excmo.
Material radiotelegráfico
Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), do confor
midad con el parecer de la Junta Superior de la
Armada, se ha servido adjudicar la construcción e
instalación en el apostadero de Carta de una
estación radiotelegráfica, a la Sociedad A. E. G.
artagena
Thomson Houston Ibérica que se compromete a
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llevar a cabo el servicio por la cantidad de ciento
cincuenta mil pesetas (150.000 pts.), con arreglo a
las bases que sirvieron para el concurso célebrado
el 4 de mayo último, proposición presentada en el
mismo por la referida Sociedad, con las modifica
(iones propuestas y aceptadas posteriormente,
incluso la de tener acopiado todo el material para
la estación, antes del día 31 de diciembre próximo,
según consta en el expediente respectivo.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde aV. E. muchos años.
—Madrid 10 de noviembre de 1914.
MIRANDA
Sr. General Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Presidente de la Junta Superior de la Armada
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. General Jefe del arsenal de Cartagena.
anImMI~~1111111/0111111■■
Material y pertrechos navales
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación
número 1.419, de 30 de octubre último, con la que
el General Jefe del arsenal de Cartagena remite
copia de acuerdo de la Junta de gobierno referente
al aumento a cargo del maestro del taller de cal
derería, de las herramientas que reseña, solicita
das por el Jefe del ramo de Ingenieros y de las que
hay existencia en el almacén general, S. M. el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien autorizar el aumen
to a cargo que so interesa, debiendo remitirse a
este Centro relación valorada d31 expresado ma
terial.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. mu
chos años. Madrid 9 de noviembre de 1914.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Orestes García de Paadin.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. General Jefe del arsenal de Cartagena.
Reseña de-referencia
Seis limas bastardas media caria de 100 a 200 mm.
Seis íd, íd. de 150 a 170 íd.
Seis íd. íd. de 250 a 270 íd.
Seis íd. íd. de 330 a 350 íd.
Seis íd. muzas id. íd de 120 a 150 íd.
Seis íd. íd. de 230 a 250 íd.
Seis íd. íd. de 280 a 300Aíd.
Seis id bastardas tablas de 70 a 100 íd.
Seis íd. íd. de 150 a 170 íd.
Seis íd. íd. de 230 a 250 íd.
Seis íd. íd. de 300 a 330 mm.
Seis íd. íd. de 380 a 400 íd.
Seis limas muzas tablas de 150 a 170 mm.
Seis íd. íd. de 200 a220 íd.
Seis id. íd. de 300 a- 330 íd.
Seis id. íd. de 400 a 430 íd.
Seis íd. bastardas cuadradas de 170 a 200 id.
Seis íd íd do 250 a 270 íd.
Seis íd. id. de 300 a 330 íd.
Seis íd. muzas íd. de 120 a 150 íd.
Seis íd. íd. de 250 a 270 íd.
Seis íd. íd. cuchilla de 75 a 100 íd.
Dos tornillos de mano.
Uno íd de banco.
Una tijera para cortar metal.
Un taladro de mano.
Una bigornia de banco.
Cuatro martillos de bola.
Seis hojas para serruchos de metales.
Un taladro de ballesta.
Unas tijeras grandes para planchas gruesas.
Un banco de madera para ajustador.
Navegación y pesca malítima
Recompensas
Excmo. Sr.: Pasado a informe de la Junta Su
perior de Recompensas el expediente del escri
biente de segunda clase D. Abelardo Rodríguez
Jalón, con motivo del trabajo y libro presentado
titulado <Guía práctica de las disposiciones que
regulan el funcionamiento de la Marina mercante
española, en cumplimiento a la real orden de 17
del mes último, dicha Junta, en sesión de 5 del ac
tual, lo evacua como sigue:
(Excmo. Sr.: La Junta, vistos los laudatorios in
formes que obran en este expediente, por unanimi
dad, acordó consultar a V. E.,pudiera concederse al
escribiente de 2.8 clase del cuerpo de Auxiliares de
Oficinas de Marina, D. Abelardo Rodríguez Jalón,
la cruz de plata del Mérito Naval con distintivo
blanco, pensionada con siete pesetas cincuenta
céntimos mensuales, durante su servicio activo,
como recompensa a lo meritorio de la obra titu
lada (Guía pleáctica de las disposiones que regulan
el funcionamiento de la Marina mercante espa
ñola» y como comprendido en la regla 4.11 del
artículo 4.° del vigente reglamento, en tiempo de
paz.—V. E., no obstante, aconsejará a S. M. lo
más acertado estime.>
Y habiéndose conformado S. M. el Rey (q. D. g.)
con el precedente dictamen, de su real orden° lo
digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios
guarde a V. E. muchos anos. Madrid 10 de no
-viembro de 1914.
MIRANDA
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Presidente de la junta de Clasificación y
Recompensas de la Armada.
Si. Intendente general de Marina.
Sr. Jefe de servicios auxiliares.
Señores...
In- p. del Ministerio de Marina.
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